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キーワード：解剖学的二重束前十字靱帯再建術（anatomical double-bundle anterior cruciate ligament 















線維束である前内側線維束（anteromedial bundle ; 







































































































































の 順 に、Lachman test 陽 性 率 は7.7％、 10.3％
（P=0.70）で有意差は認めなかった。pivot shift test 
陽性率は10.1％、０％（P=0.11）、 KT-1000 (20 lb) 







植腱のSIRは、術後６ヵ月では貫通孔群 AMB 1.6± 
0.6, PLB 2.1±0.7、ソ ケ ッ ト 孔 群 AMB 1.8±0.6、 
PLB 2.1±0.9、術後１年では貫通孔群 AMB 1.6±0.8、 
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